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MOTTO  
  
“Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki 
ilmu dengan beberapa derajat.” (Al-Mujadalah: 11) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasiL. (Mario Teguh) 
 
Hidupku adalah pilihan, ketika aku mulai percaya pada hidupku sendiri 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep materi 
makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama dalam proses pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan strategi pembelajaran Crossword 
Puzzle bervareasi pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Metode penelitian dengan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan 
dalam dua siklus. Tindakan kelas dilakukan dengan strategi Crossword Puzzle 
bervareasi dan diakhiri dengan post-test pada setiap siklusnya. Penerapan strategi 
pembelajaran Crossword Puzzle bervareasi pada siklus I dan II tingkat penguasaan 
konsep siswa meningkat mengenai materi makna proklamasi kemerdekaan dan 
konstitusi pertama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari 26,92% (7 
orang siswa) menjadi 57,69% (15 orang siswa) dari 26 siswa. Selanjutnya setelah 
diadakan tindakan pada siklus II terjadi peningkatan penguasaan konsep siswa 
mengenai materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari 57,69% (15 orang siswa) menjadi 
84,61% (22 orang siswa) dari 26 siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi Crossword Puzzle bervareasi dapat 
meningkatkan penguasaan konsep materi makna proklamasi kemerdekaan dan 
konstitusi pertama dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada 
Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 4 Delanggu Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci  :  penguasaan konsep Siswa, Metode Crossword Puzzle. 
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